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Este  trabajo presenta la propuesta de diseño de un Centro de Zoonosis para el 
departamento del Tolima, busca brindar soluciones inmediatas a los problemas de salud 
pública que se presentan en el departamento; para ello se elabora un proyecto 
arquitectónico mediante el análisis de la información obtenida en fuentes literarias y 
legales,   se analizaron  los informes de Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
-SIVIGILA- de las enfermedades zoonóticas, se conocieron las condiciones de 
infraestructura del CAPA municipal, así mismo se establecieron los detalles 
arquitectónicos, estructurales, sanitarios de cada uno de los espacios del centro de 
zoonosis. 
 
El proyecto se llevó a cabo en cinco fases (exploratoria, ubicación del lote, 
particularidades, diseño y producción final), en cumplimiento  con la normativa específica 
para la construcción de espacios, se tiene cuenta que el diseño para animales requiere 
la misma atención que cuando se realiza para seres humanos, cabe destacar que en  
Colombia a pesar de que existe normativa vigente para el control de estos 
establecimientos, es necesario aplicarla en todo el país y destinar el presupuesto 
necesario para que la construcción de este tipo de instalaciones contribuya al 
mejoramiento de la salud pública.  
 














This paper presents the design proposal of a Zoonosis Center for the department of 
Tolima, seeking to provide immediate solutions to the public health problems that are 
being presented, for which an architectural project was elaborated through the analysis 
of information obtained from sources Literary and legal, the reports of the National Public 
Health Surveillance System (SIVIGILA) were analyzed of zoonotic diseases, the 
infrastructure conditions of the municipal CAPA were known, as well as the architectural, 
structural and sanitary details of each of the Spaces of the zoonosis center. 
 
The project was carried out in five phases (exploratory, location of the lot, particularities, 
design and final production), complying with the specific regulations for the construction 
of spaces, taking into account that the design for animals requires the same attention as 
when For human beings, recognizing that in Colombia despite the existence of existing 
regulations for the control of these establishments, it is necessary to apply it throughout 
the country and allocate the necessary budget so that the construction of this type of 
facilities contributes to the improvement of health Public. 
 
















La Organización Mundial de la Salud -OMS- (1982), define las zoonosis como aquellas 
enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al 
hombre, y viceversa,  representan una de las mayores amenazas para la salud humana 
y son consideradas como una de las mayores preocupaciones para los organismos 
nacionales e internacionales de la salud, por ende, pasa a ser asunto de salud pública y 
como medida clave para enfrentar este problema se desarrollan los centros de zoonosis 
pues son el primer paso para la prevención.  
 
El Centro de zoonosis es un “establecimiento dependiente de la Dirección Territorial de 
Salud, que cuenta con características de, luminosidad, espacio, aireamiento, movilidad, 
abrigo, bienestar, aseo e higiene, donde se adelantan acciones de prevención, 
diagnóstico, vigilancia y control de las zoonosis” (Carreño, 2014, p.17).  
 
Estos centros deben cumplir con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 2257 (1986) 
sobre las funciones básicas de los Centros de Zoonosis que son las de vigilancia, 
diagnóstico, prevención y control de las zoonosis y sus disposiciones complementarias, 
además con las siguientes funciones establecidas en el documento “Lineamientos para 
el funcionamiento de los centros de zoonosis en el territorio nacional” (Carreño, 2014, 
p.3).emitido por El Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia  
  
1. Diagnosticar y prevenir la aparición de enfermedades zoonóticas.  
2. Garantizar la observación de los animales sospechosos de portar una enfermedad 
zoonótica, tomar y procesar la muestra para confirmar o descartar una zoonosis además 
proceder con el protocolo correspondiente cuando exista un factor de riesgo para la 
población humana y animal.  
3. Reportar los casos epidemiológicos ante el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública -SIVIGILA- 
4. Brindar protección a la fauna doméstica y callejera.  
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5. Realizar actividades de Información, Educación y Capacitación, como estrategias de 
promoción y prevención en materia de zoonosis y medio ambiente. 
 
Por consiguiente, para llevar a cabo las funciones anteriormente mencionadas es 
necesario que en el momento del diseño y construcción de los Centros de Zoonosis se 
tenga en cuenta lo establecido en la Ley 09 (1979) por la cual se dictan medidas 
sanitarias y con la normatividad vigente para el manejo adecuado de residuos peligroso 
hospitalarios, riesgo biológico, con normatividad ambiental y la política pública de 
bienestar animal así mismo deberá  tener las áreas básicas para su funcionamiento tales 
como:  área administrativa, área de permanencia, control y observación de animales y el 
área de parqueo; adaptadas de acuerdo a los objetivos del centro de zoonosis y a las 
necesidades de la ciudad, además debe contar con el recurso humano capacitado y los 
equipos suficientes que le permitan llevar a cabo cada una de sus funciones.  
 
Con base en el presente trabajo se busca realizar el diseño arquitectónico del Centro de 
Zoonosis para la ciudad de Ibagué que permitirá optar al título de Arquitecto, además de 
que este genera el reto de diseñar un equipamiento de salud que debe cumplir 
satisfactoriamente con la normativa exigida para el adecuado diseño y funcionamiento 

















Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las 
bacterias, virus, parásitos y hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o 
indirectamente, entre personas. Dentro de estas enfermedades se encuentran las de tipo 
zoonótico. La OMS (1982) define las zoonosis como aquellas enfermedades que se 
transmiten de forma natural de los animales vertebrados al hombre, y viceversa. Son 
transmitidas al hombre por contagio directo con el animal enfermo, a través de medios 
como el aire o de algún fluido corporal como orina o saliva, o indirectamente a través de 
una especie intermedia denominada vector, que son organismos vivos capaces de 
contagiar agentes infecciosos a un animal o persona a partir de un animal infectado 
(Fundación Io, 2009). Los principales vectores son mosquitos, garrapatas, moscas, 
pulgas y caracoles entre otros. También pueden ser contraídas por consumo de 
alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios correspondientes 
(Chavarrías, 2012). 
 
El Comité Mixto Food and Agriculture Organization / Organización Mundial de la Salud -
FAO/OMS- de Expertos en Zoonosis, las clasifica en función de si el primer ente 
transmisor lo constituye el hombre o los animales. Se utilizan términos como 
antropozoonosis y zooantropozoonosis para indicar además la dirección en que se 
transmite la infección (Cárdenas, 2000). 
 
De los 1.415 patógenos humanos conocidos en el mundo, 61% son zoonóticos 
(Organización Panamericana de la Salud -OPS-, 2016); es decir que 868 se originan de 
especies animales por tanto las Enfermedades Transmisibles de Origen Zoonótico- 
ETOZ- pueden surgir en cualquier lugar del mundo y acarrear graves consecuencias 
tanto para los animales como para los seres humanos. La interdependencia de personas 
y animales y los numerosos factores que condicionan esa relación se han combinado 




Las ETOZ representan una de las mayores amenazas para la salud humana y son 
consideradas como una de las mayores preocupaciones para los organismos nacionales 
e internacionales de la salud, por ende, pasa a ser asunto de salud pública y como 
medida clave para enfrentar este problema se desarrollan los centros de zoonosis ya que 
son el primer paso para la prevención; el Centro de zoonosis es un “establecimiento 
dependiente de la Dirección Territorial de Salud, que cuenta con características de, 
luminosidad, espacio, aireamiento, movilidad, abrigo, bienestar, aseo e higiene, donde 
se adelantan acciones de prevención, diagnóstico, vigilancia y control de las zoonosis” 
(Carreño, 2014, p. 17). 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia determina en el 
Decreto 2257 (1986), el establecimiento de Centros de Zoonosis en cada capital de 
departamento y, cuando quiera que lo considere conveniente, a nivel regional o local del 
Sistema Nacional de Salud, así mismo,  la ciudad de Ibagué debe contar con el respectivo 
centro de zoonosis que sea capaz de llevar a cabo las funciones de prevención, 
diagnóstico, vigilancia y control de enfermedades zoonóticas a nivel departamental.  
 
La propuesta de diseño del centro de zoonosis nace de la premisa de que el Tolima por 
ser un departamento con vocación agropecuaria, propicia factores de riesgo de 
propagación de enfermedades zoonóticas entre equinos, bovinos, porcinos y las 
personas directamente relacionadas en su crianza y manejo; e indirectamente para 
quienes son consumidores de productos derivados de las actividades ganaderas.  
 
La interacción personas animales antes mencionada es de tal relevancia que la OMS 
(1982) en su informe 682 realiza una clasificación de las zoonosis según el grado de 
exposición al cual se encuentran expuestos determinados grupos sociales, entre ellos:  
 
Grupo I. Agricultura: está constituido por agricultores, trabajadores agrícolas, 





Grupo II. Manufactura de productos de animales: carniceros, empleados de plantas de 
beneficio animal y plantas de congelación, trabajadores que intervienen en el 
procesamiento de carne, leche, huevos, cuero, pieles y otros productos animales y 
encargados del procesamiento y manejo de subproductos y desechos animales y de sus 
cadáveres. 
 
Grupo III. Silvicultura y campo: personas que trabajan en contacto con la naturaleza, 
guardabosques, cazadores y tramperos, taxidermistas, pescadores, naturalistas, 
ecólogos, inspectores, exploradores y explotadores de recursos naturales, trabajadores 
de obras públicas, acampadores y turista. 
 
Grupo IV. Recreo: personas que entran en contacto con animales de compañía o 
silvestres en el medio urbano, se incluyen, vendedores de animales de compañía 
domésticos o silvestres, propietarios de estos animales sus familiares y visitas, personas 
que visitan parques naturales y zoológicos y sus respectivos empleados. Son 
especialmente peligrosos los animales exóticos de compañía y los animales que han sido 
capturados en la naturaleza. 
 
Grupo V. Clínica y laboratorio: médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, 
personal del laboratorio que diagnostica enfermedades en los seres humanos y en los 
animales. 
 
Grupo VI. Epidemiologia: profesionales que desempeñan sus labores salud pública, 
médicos veterinarios, médicos y demás profesionales de la salud y personal paramédico 
en contacto con personas o animales enfermos o con lugares fuertemente contaminados. 
 
La clasificación de las zoonosis según el grado de exposición al cual se encuentran 
expuestos determinados grupos sociales demuestra que el departamento del Tolima 
aumenta las posibilidades de la propagación de las enfermedades de tipo zoonótico 
debido a su vocación agropecuaria; Así mismo el proyecto responde a la necesidad de 
prevenir y mitigar la problemática de salud pública en relación a las zoonosis 
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evidenciadas en las cifras correspondientes al departamento del Tolima emitidas por el 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA- (2016) que se presentan a 
continuación:  
 
Figura 1. Leishmaniasis reportes en el departamento del Tolima años 2014-2016 
 
Fuente.  SIVIGILA (2016) 
 
Figura 2. Reportes de Chikungüña en el Departamento del Tolima 2014-2016 
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Figura 3. Reportes de Rabia humana en el Departamento del Tolima 2014-2016 
 
Fuente.  SIVIGILA (2016) 
 
Figura 4. Reportes de leptospirosis en el Departamento del Tolima 2014-2016 
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Las anteriores cifras indican que las enfermedades infecciones de tipo zoonótico tales 
como leishmaniasis, chikunguña, rabia humana y leptospirosis presentan un número 
mayor de reportes de casos respecto a la media nacional por lo tanto es necesario ejercer 
mayor prevención y control de estas en el departamento del Tolima. 
 
Además, las cifras se ven respaldadas aún más por el reciente Brote epidémico de 
leishmaniasis cutánea en el departamento; es una enfermedad transmitida por una 
mosca diminuta que vive en ambientes selváticos y que, al picar, inocula un parásito 
microscópico. Este parásito causa lesiones en la piel que inician como un granito 
pequeño, pero que en la mayoría de los casos continúan creciendo e infectándose si no 
se usa algún tratamiento. En el Hospital San Juan Bautista de Chaparral ya son 503 los 
casos de leishmaniasis en lo corrido del año, es decir, 3,3 veces más que el año 2015 y 
5,5 veces más que en 2014. De esos 503 casos, 199 (casi el 40%) son menores de edad, 
de los cuales 62,3% son niños de entre 0 y 12 años de edad. Así mismo, de esos 503 
casos, 200 (casi el 40%) son mujeres. Los casos que llegan a este hospital provienen 
del área rural, donde la leishmaniasis es una tragedia para el que está en el campo, para 
el que no tiene voz (Pinto, 2016). 
 
Los recientes cambios climáticos facilitan la aparición de los focos de reproducción de 
vectores como las moscas y los mosquitos estos incrementan así el riesgo de transmisión 
de enfermedades zoonóticas, el aumento de la población de animales domésticos en 
situación de calle, de aves sedentarias como las palomas en las principales plazas y los 
parques de los municipios del departamento también contribuyen a la propagación de los 
agentes patógenos transmisores de las enfermedades zoonóticas.  
 
Frente a las problemáticas descritas el gobierno municipal muestra interés en el 
desarrollo del proyecto del centro de zoonosis adicionalmente la ciudad requiere un lugar 
de información, educación y capacitación para la socialización sobre las enfermedades 
zoonóticas y así complementar las iniciativas de protección animal que se presentan 




El diseño arquitectónico de un Centro de Zoonosis, deberá cumplir con la normatividad 
vigente establecida en la Ley 09 (1979) por la cual se dictan medidas sanitarias además 
de la normatividad vigente para el manejo adecuado de residuos peligrosos hospitalarios, 
riesgo biológico y con las leyes ambientales y la política pública de bienestar animal. 
 
El programa arquitectónico comprende áreas especializadas, que deben diseñarse de 
manera sincronizada, ya que de su funcionamiento depende la vida de los pacientes y 
usuarios del edificio, permitiendo que los procedimientos allí realizados cuenten con las 
condiciones de bioseguridad que salvaguardan la salud de la población.  
 
Las áreas del centro de zoonosis y bienestar animal están clasificadas de acuerdo al 
riesgo biológico que representan así:  
 
Área de zoonosis. Área para la permanencia, el control y observación de los animales: 
es el área de mayor riesgo biológico, dado que allí, se ubica el lugar de estancia para los 
animales trasladados al centro de zoonosis al ser clasificados como sospechosos de 
portar una enfermedad zoonótica. 
 
Área de bienestar animal. Es un área de riesgo biológico medio desde lo ocupacional o 
de manejo de los animales; ya que estos espacios se dispondrán para el albergue o 
tenencia transitoria, protección y atención de animales en situación de calle. 
 
Área administrativa. Representa el área de riesgo biológico bajo, allí se desarrollan 
actividades de funcionamiento administrativo, capacitaciones para la promoción, 
prevención y control de las enfermedades zoonóticas, campañas para la adopción y 
protección de animales en situación de calle.  
 
Estas áreas permiten llevar a cabo las siguientes funciones establecidas por decreto 
2257 (1986), como son “vigilancia, diagnóstico, prevención y control de las zoonosis, en 
los términos del presente Decreto y sus disposiciones complementarias (Art. 7), además 
de las establecidas en el documento Lineamientos para el funcionamiento de los centros 
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de zoonosis en el territorio nacional, emitido por El Ministerio de Salud y Protección Social 
de la República de Colombia:  
 
Diagnosticar y prevenir la aparición de enfermedades zoonóticas.  
Garantizar la observación de los animales sospechosos de portar una enfermedad 
zoonótica, tomar y procesar la muestra para confirmar o descartar una zoonosis además 
proceder con el protocolo correspondiente cuando exista un factor de riesgo para la 
población humana y animal.  
Reportar los casos epidemiológicos ante el SIVIGILA. 
Brindar protección a la fauna doméstica y callejera.  
Realizar actividades de Información, Educación y Capacitación, como estrategias de 
promoción y prevención en materia de zoonosis y medio ambiente. 
 
El proyecto asumirá también las funciones del actual COSO municipal de la ciudad de 
Ibagué tales como:  
 
Recolección canina y felina selectiva y humanitaria en vía pública. 
Esterilización para hembras y machos, caninos y felinos. 
Aplicación de eutanasia para caninos y felinos. 
Vacunación de animales pequeños. 
Albergar transitoriamente a los animales en situación de calle. 
Brindar protección y atención médica a los animales en situación de calle. 
  
El proyecto del centro de zoonosis y bienestar animal para el Tolima busca ser un 
referente a nivel nacional; el lugar donde se facilitan las acciones de prevención, 
diagnóstico, vigilancia y control de enfermedades zoonóticas y protección animal en el 
departamento del Tolima además de que este estará ligado con la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima a través de convenios para que se 
adelanten acciones como investigación en laboratorios y práctica en procedimientos 






2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar el Centro de Zoonosis para el departamento Tolima, mediante el análisis de la 
información obtenida en fuentes literarias y legales necesarias para el funcionamiento de 
estos centros en el territorio nacional; que permitan la elaboración de un proyecto 
arquitectónico que supla la necesidad del control, vigilancia, diagnóstico y prevención de 
las enfermedades zoonóticas en el departamento del Tolima. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar los informes de Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA de 
las enfermedades zoonóticas, mediante gráficos estadísticos y comparaciones con la 
media nacional, que permitan determinar que enfermedades zoonóticas se presentan en 
el departamento del Tolima. 
 
Conocer las condiciones de infraestructura en las que se encuentra el Centro de Atención 
y Protección Animal -CAPA-  municipal y así definir si se complementará el programa 
arquitectónico del centro de zoonosis con las funciones del CAPA. 
 
Determinar las funciones específicas del centro de zoonosis. 
 
Identificar el predio que cumpla con las condiciones requeridas por la norma y las 
condiciones ambientales para la ubicación estratégica del centro de zoonosis. 
 
Establecer los detalles arquitectónicos, estructurales, sanitarios y de uno de los espacios 
del centro de zoonosis. 
 






3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 
 Para el desarrollo de la propuesta se llevarán a cabo las siguientes actividades:  
 
3.1.1 Fase exploratoria. En esta fase se realizan las siguientes actividades: 
Recolección de información respecto a la temática del proyecto, consultando la web, 
libros, revistas, artículos y normativa respectiva; con base a la información encontrada 
se elabora el diagnostico preliminar de la problemática.  
 
Entrevistas a profesionales en áreas como la medicina veterinaria para obtener 
información adecuada sobre las enfermedades zoonóticas y el correcto funcionamiento 
de los espacios del centro de zoonosis y bienestar animal. 
 
Visitas a entidades competentes en materia de Zoonosis tales como Secretaria de Salud, 
Alcaldía, Coso Municipal y análisis arquitectónico a referentes como el Centro de 
Zoonosis de la ciudad de Bogotá ubicado en la Carrera 106A 67-02, El Muelle en 
Engativá, Bogotá, Cundinamarca para conocer las medidas que se toman ante las 
enfermedades zoonóticas, el funcionamiento y diseño arquitectónico de los espacios de 
este centro.  
 
3.1.2 Fase ubicación de lote.  De acuerdo a las conclusiones de la investigación previa, 
se identifican aspectos relevantes para el inicio del proyecto, entre ellos el lote para la 
implantación del proyecto, teniendo como determinantes: área, accesibilidad, 
condiciones de ambientales y aislamiento, normativa y relación con otros equipamientos. 
 
El mapa topográfico lote en el que se desarrollará el proyecto se consultará en Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi o en los estudios topográficos previos, allí también se 
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obtendrán imágenes satelitales se visitará el lote para tomar fotografías que permiten un 
análisis más preciso de las condiciones del terreno.  
 
3.1.3 Fase particularidades.  Se consultan documentos emitidos por el ministerio de salud 
de Colombia y otros países para identificar los aspectos que determinan el apto 
funcionamiento de un centro de zoonosis, tales como su programa arquitectónico, 
materialidad, requerimientos espaciales, materialidad, equipos y personal. 
 
3.1.4 Fase diseño.  Para el desarrollo del proyecto en términos de diseño, y en base a 
los datos recolectados en las fases anteriores se llegará hasta la etapa de anteproyecto 
dado que se elaborarán detalles espaciales del centro de zoonosis y bienestar de animal 
de igual manera se representará la relación urbanística mediante el uso de herramientas 
digitales para el diseño tales como: Autocad, Sketchup, Lumion, Photoshop.  
 
3.1.5 Fase producción final.  Generar imágenes, videos y ayudas digitales para la 

















4. MARCO LEGAL 
 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia determina en el 
Decreto 2257 (1986) el establecimiento de definiciones que contextualizan al lector en 
materia de zoonosis y da a conocer que su aplicación y demás normas complementarias 
sobre zoonosis le corresponde no sólo al Ministerio de Salud y Protección Social sino 
también a los organismos del Sistema Nacional de Salud, al Ministerio de Agricultura y 
sus entidades adscritas y vinculadas. 
 
Además, dicta que el Ministerio de Salud establecerá Centros de Zoonosis en cada 
capital de departamento y, cuando quiera que lo considere conveniente, a nivel regional 
o local del Sistema Nacional de Salud; aborda también las disposiciones para la creación 
y funcionamiento de los consejos de zoonosis, enfocados a ejercer la vigilancia y el 
control de enfermedades zoonóticas. Adicionalmente el decreto contempla los aspectos 
relacionados con la notificación de eventos, recolección, manejo y suministro de la 
información con el fin de crear líneas de base que prioricen las zoonosis en el territorio 
nacional y generen estrategias de vigilancia eficaces. 
  
La ley 9 (1979) por la cual se dictan las medidas sanitarias y las normas generales que 
sirven de base a las reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 
condiciones sanitarias en lo que se refiere a la salud humana, establece los 
procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y 
control de los descargos de residuos y materiales que puedan afectar las condiciones 
sanitarias del ambiente.  
 
A su vez reglamenta la vigilancia y el control epidemiológico para el diagnóstico 
pronóstico, prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, reglamenta la 
vigilancia y control para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en 
todas las actividades en un lugar de trabajo, así como para vigilar su cumplimiento a 




La ley 1774 (2016) por el cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 
competencia, promueve la salud y el bienestar animal asegurándoles higiene, sanidad y 
condiciones apropiadas de existencia; el desarrollo de programas educativos a través de 
medios de comunicación del estado y de establecimientos de educación oficial y la 
sanción ante el maltrato y actos de crueldad contra los animales. 
 
El plan de desarrollo de Ibagué para los años 2016-2019 (Alcaldía Municipal de Ibagué, 
2016) acoge el programa de protección animal en la dimensión ambiental, con el fin de 
promover la salud y el bienestar, erradicar el maltrato y los actos de crueldad contra los 
animales, capacitar a la población para mejorar el trato animal y apoyar a las autoridades 
competentes en el control del tráfico de fauna silvestre.   
 
Dentro de este plan se lleva a cabo el programa huellitas con atención integral que tiene 
como objetivo implementar acciones para garantizar la protección, amparo, auxilio, 
atención, mejoramiento de las condiciones de vida de los animales en condiciones de 
vulnerabilidad; para cumplir con el objetivo se trazan metas tales como:  
a. Implementar un sistema de identificación y registro de fauna 
b. Implementar un plan de manejo del coso municipal  
c. Crear un centro de protección animal CPA del municipio de Ibagué 
d. Vacunar 128.000 mascotas contra el virus de la rabia 
e. Realizar 244 brigadas y jornadas de atención médica, recolección y adopción  
f. Esterilizar 10.000 peeros y gatos  
g. Crear un quirófano móvil para la esterilización de perros y gatos 
 
Finalmente a nivel nacional se establecen los lineamientos para funcionamiento de un 
centro de zoonosis, documento emitido por el Ministerio de Salud y Promoción Social 
para garantizar las acciones de prevención, diagnóstico, vigilancia y control de las 
zoonosis transmitidas por animales, en el documento se definen las funciones de los 
centros de zoonosis existentes en el país y lo que se llegasen a construir, presentan 
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estrategias para que a nivel municipal se garanticen las acciones de prevención, 
diagnóstico, vigilancia y control de las zoonosis, además establecen los requerimientos 































5. MARCO HISTÓRICO 
 
 
La salud pública veterinaria es un área de la salud pública que consiste en la utilización 
de las técnicas, los conocimientos y recursos de la veterinaria para la protección y el 
mejoramiento, promoción y protección de la salud humana, mediante la identificación y 
evaluación de los riesgos microbiológicos para la salud humana de origen animal: nuevo, 
emergentes y reemergentes, enfermedades zoonóticas, y las enfermedades transmitidas 
por alimentos (Soler, 2013). 
 
Hechos históricos del proceso de desarrollo de los servicios de salud pública veterinaria 
de acuerdo a Ruíz y Estupiñán (1992): 
 
La creación de un programa de veterinaria en la OPS (1951), la creación 
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa – PANAFTOSA- (1951), la 
creación del Centro Panamericano de Zoonosis – CEPANZO- (1954), la 
organización de un programa definido de salud pública veterinaria de la 
OPS (1983), en 1968 se iniciaron, a petición de los países, las Reuniones 
Interamericanas sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis a 
Nivel Ministerial -RICAZ-. A partir de 1980 se sustituyó este nombre por el 
de Reuniones Interamericanas de Salud Animal a Nivel Ministerial -RIMSA-
. Estas reuniones han constituido el mayor mecanismo activo de 
coordinación intersectorial agricultura-salud para las Américas, la 
realización en Santiago de Chile, en 1972, de la III Reunión Especial de 
Ministros de Salud de las Américas, que aprobó el Plan Decenal de Salud 
para las Américas, el cual incluyó programas en salud pública veterinaria; 
la declaración de Alma Ata en 1978, ratificada por la Asamblea Mundial de 
la Salud en el año 1979, estableció la meta mundial de Salud para Todos -




Con base a ello, los países americanos se propusieron revisar la situación continental de 
la salud y proponer el Plan de acción para la instrumentación de las estrategias 
regionales de SPT/2000, que fue aprobado por el XXVIII Consejo Directivo de la OPS en 
1981. En dicho plan se identificó, entre otras áreas prioritarias, la salud pública 
veterinaria. Las metas y objetivos regionales de esta última incluyeron el control y 
erradicación de las principales zoonosis, en particular la rabia urbana. 
 
La III Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial -RIMSA 
III- realizada en Washington, D.C, aprobó en 1983 el inicio del Programa 
regional para eliminación de la rabia urbana en las principales ciudades de 
América Latina. En 1987 fue aprobado el Programa Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa en América del Sur, mediante el RIMSA V 
celebrado en Washington, D.C (Ruíz et al, 1992, p.119). 
 
Estos hechos sientan un precedente para la creación de los centros de zoonosis en el 
mundo ya que se descentralizan los servicios de salud en 1979 en los países de América 
Latina y el Caribe  para poder ejercer control sobre las epidemias específicas de cada 
país, como la rabia; luego de asumir la creación de centros especializados en esta 
enfermedad, al progreso de los programas antirrábicos y a la consecuente disminución 
de la rabia, y dada la necesidad de vigilar y controlar otras zoonosis, estos centros han 
ampliado sus funciones, creándose en algunos municipios los denominados Centros de 
Zoonosis o Centros para Control de Zoonosis.  
 
Ejemplo de ello es el Departamento de Control de Zoonosis y Vigilancia Sanitaria de Sao 
Paulo, en Brasil, que depende de la Secretaría de Higiene y Salud del Estado de São 
Paulo y tiene una estructura organizacional para prestar servicios específicos en el 
control de la rabia, protección e higiene de los alimentos, diagnóstico de zoonosis y 





Otro ejemplo es El Centro Internacional de Zoonosis -CIZ- ubicado en la Universidad 
Central del Ecuador al norte de la ciudad de Quito; es un Centro de Excelencia, 
transdiciplinario e interinstitucional, encargado de dar respuesta a los problemas 
relacionados con las enfermedades zoonóticas más importantes del país y de la Región 
Andina. Fue creado el 15 de enero de 2002, por Resolución del H. Consejo Universitario 
y es una Institución adscrita al Rectorado. 
 
En Colombia en los años ochenta, se presentaron las mayores tasas de incidencia de 
rabia en perros (Ver Figura 5), para eliminar esta enfermedad y como respuesta al 
compromiso adquirido por los pases asistentes a la Reunión Inter Ministerial de Salud y 
Agricultura de las Américas -RIMSA- y a la Reunión de Directores de los Programas de 
Rabia de las Américas -REDIPRA- surgen los centros de zoonosis en este país.  
 
A partir del año 1981 y con la cooperación del gobierno de Japón se construyeron centros 
de zoonosis en ciudades como Cali, Bogotá, Neiva, Cúcuta, eje cafetero con excepción 
de Manizales y las ciudades de la costa atlántica ya que estos tenían mayor riesgo de 
presentación de casos de rabia en animales y humanos, el objetivo de estos centros fue 
la recolección, observación, vacunación antirrábica y sacrificio de animales 
sospechosos, bajo  normas establecidas y velando por la salud de las personas. 
 
Actualmente los Centros de Zoonosis que existen en el país, no cuentan con la 
infraestructura adecuada para llevar a cabo las funciones del Centro de Zoonosis, estos 
se encargan de la esterilización de pequeños animales como gatos y perros, practica de 
eutanasia a animales en extremo caso de enfermedad, con tumores o casos terminales, 
que no fue posible recuperarlos con medicamentos y también a los que fueron víctimas 
de accidentes de tránsito, en pocos casos estos centros de zoonosis reciben equinos 
maltratados y usados para trabajos de carga extrema  y no porque sean sospechosos de 






Figura 5. Incidencia de rabia en perros, Colombia 1980-2009 
 
Fuente. SIVIGILA (2016) 
 
Algunos de los establecimientos de Coso Municipal atienden casos de enfermedades 
zoonóticas que luego son remitidos al Centro de Zoonosis de la ciudad de Bogotá que 
cumple con las funciones propiamente dichas de estos centros; allí se realizan los 
procedimientos correspondientes al manejo de enfermedades que ponen en peligro la 


















Tabla 1. Cronograma 
ACTIVIDAD TIEMPO 
Identificación de la problemática y recopilación de información de fuentes 
primarias  
2 semanas  
Determinar el lote en el que se realizara el proyecto 1 semana  
ESQUEMA BASICO.  Organigrama funcional, programa arquitectónico, 
cuadro de áreas, localización, análisis del lugar, zonificación y 
aproximación volumétrica 
3 semanas  
ANTEPROYECTO 1-Propuesta general 
 Localización, Análisis del lugar, planteamiento de la propuesta, 
características generales:  Memoria proyectual: desarrollo conceptual, 
esquemas de emplazamiento y geometría, esquemas de movilidad, 
características de materialidad e imagen, cuadros de áreas, organigrama 
funcional, esquemas de relaciones espaciales y circulaciones. Planta 
urbanística, plantas arquitectónicas y cortes, primeras propuestas de 
fachadas y cubiertas.  Maquetas   
2 semanas  
ANTEPROYECTO 2.  Memoria proyecto arquitectónico  
Proyecto arquitectónico. Planta urbanística, plantas arquitectónicas, 
cortes, detalles arquitectónicos y constructivos, fachadas, cubiertas, 
materialidad, propuesta tecnológica. Maquetas  
3 semanas  
ANTEPRIYECTO 3.  Memoria proyecto arquitectónico  
Proyecto arquitectónico: Planta urbanística, plantas arquitectónicas, 
cortes, detalles arquitectónicos y constructivos, fachadas, cubiertas, 
materialidad, propuesta tecnológica. Maquetas 
3 semanas  
ENTREGA FINAL  3 semanas  
TOTAL  20 
semanas 
Fuente. Los autores 
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7. DESARROLLO DEL DISEÑO DEL CENTRO DE ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL  
 
 
7.1 ANÁLISIS DEL SITIO  
 
7.1.1 Localización.  El proyecto Centro de Zoonosis y Bienestar Animal para el 
departamento del Tolima se desarrolla en la ciudad de Ibagué dentro del perímetro sub-
urbano en el km 2.5 vía Alvarado; el predio cuenta con una extensión de 3 hectáreas 
pertenecientes en su totalidad al municipio. Actualmente funciona el COSO o Centro de 
Bienestar Animal de Ibagué y al ubicar el proyecto allí se refuerza la memoria colectiva 
de que allí funciona la entidad.  
 
























7.1.2 Tipos y condiciones de usos de terrenos adyacentes. El lote colinda con predios 
dedicados al cultivo de arroz y otras actividades agrícolas. El predio ubicado al sur (frente 
al coso municipal) posee una pista de aterrizaje. Se encuentra dentro del suelo 
catalogado como Suelo sub-urbano; mezcla de uso del suelo y vida del campo y la 
ciudad. 
 
7.1.3 Vías adyacentes y accesibilidad.  El predio está ubicado al oriente de la ciudad en 
el kilómetro 2.5 vía Alvarado, aproximadamente a 5 minutos del barrio el Salado, esta 
vía es de carácter nacional por tanto permite el acceso desde cualquier parte del 
departamento y el país, la calzada está en asfalto, el perfil vial no tiene zonas peatonales, 
transitan vehículos de carga pesada, no existen rutas de servicio público y es la única 
vía que da acceso al predio.  Cabe destacar que para el desarrollo del proyecto es 
necesario la ampliación del perfil vial y consolidar una red de transporte público.  
 
Figura 7. Accesibilidad al predio 
 





Figura 8. Perfil actual de la vía Alvarado en el kilómetro 2.5 unidades expresadas en 
metros 
 
Fuente. Los autores. 
 
7.1.4 Ruido e iluminación. Por ser una zona en el perímetro sub-urbano de la ciudad 
permite el aislamiento acústico por distancia para cumplir con las normativas ambientales 
establecidas por la resolución 0627 (2006), ya que no existen fuentes de ruido como se 
encuentran en la ciudad, el flujo vehicular es la fuente primaria ya que por la vía a 
Alvarado transitan vehículos de carga pesada durante todo el año. El predio cuenta con 
el servicio de energía eléctrica. La fuente de iluminación es la luz natural del sol durante 
el día debido a la inexistencia de alumbrado público por la zona (Ver Figura 9). 
 









Fuente. Los autores 
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7.1.5 Agua y drenaje.  En la Figura 10 se ubican los cuerpos de agua existentes en el 
predio tales como: los canales de riego ubicados uno paralelo a la vía, y el otro en la 
parte media del lote, estos representan un factor de riesgo ya que son hábitats propicios 
para la reproducción de insectos trasmisores de enfermedades zoonóticas además el 
agua que corre por los canales contiene residuos de insecticidas, funguicidas, herbicidas 
y foliares entre otras sustancias usadas en los cultivos.  
 
Al lote deben instalársele los servicios públicos ya que no posee servicio público de 
acueducto ni alcantarillado por lo que el agua potable es suministrada por carro tanques 
y bomberos, esta es almacenada en dos tanques de 1000 litros cada uno; ubicados a 3 
metros del suelo. Esta agua es utilizada para el mantenimiento de las instalaciones del 
Coso municipal de Ibagué. La recolección de aguas servidas se hace en un pozo séptico 
que recolecta las aguas lluvias y los residuos de la limpieza de las excretas animales sin 
discriminación alguna.  
 









7.1.6 Suelos.  Por tratarse de un equipamiento que estará en conexión con la red de 
emergencias, debe estar fuera de las zonas de riesgo sísmico o de movimiento 
geológico, el análisis del suelo se realiza a partir de cartografía base del P.O.T.  
Amenazas Naturales: baja por remoción en masa (BRM) son áreas planas suavemente 
onduladas, constituidas en superficie por suelos finos y arenas limosas arcillosas de 1 a 
15 m de profundidad.  
Clasificación del suelo: suelo sub-urbano  
   
7.1.7 Fitotectura. El equipamiento debe estar rodeado de espacios verdes y vegetación 
que reduzcan el estrés de los animales por encerramiento, el lote cuenta con vegetación 
existente como: Mangifera indica, comúnmente mango, Syzygium jambos o pomarrosa 
entre otras.  
 
7.1.8 Topografía. El terreno tiene una pendiente de 2.8% desarrollada a lo largo de 250 
metros; la diferencia entre el punto más alto y más bajo es aproximadamente de 7 metros.  
 








Fuente. Los autores 
 
7.1.9 Visuales. Las mejores visuales del predio son los cerros del norte.  
 
7.1.10 Edificaciones existentes. En el predio funciona el Coso municipal de Ibagué; 
edificación de un piso, construido en concreto, hierro, teja fibrocemento, no posee valor 




Figura 12. Entrada principal del Coso municipal 
 
Fuente. Los autores 
 
Figura 13. Vista de oriente a occidente- Coso Municipal 
 
Fuente. Los autores 
 
7.2 CRITERIOS DE DISEÑO 
 
7.2.1 Concepto de diseño. VIDA; Representada en la interpretación abstracta de los 
fractales presentes en la naturaleza entendidos como un objeto geométrico cuya 
estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. 
 
El proyecto se desarrolla a partir de jerarquizar la vegetación existente y de esta generar 





Figura 14. Abstracción geométrica 
 
 




Fuente. Los autores 
 
7.2.2 Implantación. Se realizaron varios esquemas de implantación teniendo en cuenta 
el análisis del sitio.  
 












Fuente. Los autores 
 
En este esquema se decidió conservar la edificación existente en el predio y partir de 
este se trazan líneas de diseño para generar la volumetría, sin embargo, en esta primera 














   
 
 
Fuente. Los autores 
 
En el segundo esquema se aplica el concepto de los radios a partir de la vegetación 
existente, se decide que la edificación existente debe demolerse ya que no tiene valor 
arquitectónico; se diseña el espacio público conservando la vía de servicio existente en 
el lote, esta forma una diagonal en la parte sur occidente del lote, el espacio resultante 
se usa para los parqueaderos.   
 
















A partir del tercer esquema (Ver Figura 17) se genera una vía paralela a la vía a Alvarado 
para reducir el flujo vehicular al ingreso del equipamiento, el espacio público sigue 
radiado a partir de los centros que se determinaron como puntos de jerarquía ya que en 
uno de estos se encuentra una gran masa arbórea que se debe conservar;  la 
organización de los parqueaderos es más clara y coherente con relación a las 
circulaciones viales y la disposición de los volúmenes de forma orgánica generan 
armonía con el entorno, hace que la composición se mimetice en con las condiciones 
ambientales, como la asloeación con la ubicación de las fachadas más largas en sentido 
norte-sur y las masas arbóreas para generar aislamiento acústico.  
 












Fuente. Los autores 
 
7.2.3 Zonificación. El proyecto está organizado en cuatro zonas: 1. Área de 
administración (riesgo biológico bajo,), 2. Área de zoonosis (riesgo biológico alto), 3. Área 
de bienestar animal (riesgo biológico medio) 4. Área para equipamiento turístico al tener 
los espacios organizados de esta manera facilita la organización y el acceso de personal 
a cada espacio.  La zona verde ubicada en medio de las zona roja y naranja permite la 
vinculación de estas sin generar relaciones directas.  
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Riesgo biológico bajo de verde: área de administración 
Riesgo biológico alto de rojo: centro de zoonosis.  
Riesgo biológico medio de naranja: centro de bienestar animal.  
Área para equipamiento turístico (Ver Figura 20).  
 










Fuente. Los autores 
Fuente. Los autores 
 











uente. Los autores. 
 




7.2.4 Organigrama funcional. El organigrama funcional permite establecer las relaciones 
entre los espacios y la organización de los mismos.  
 
Figura 21. Organigrama funcional y relaciones espaciales 
 

















8. DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 
 
 
8.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
El programa arquitectónico del proyecto se construye a partir de los documentos 1. 
Lineamientos para el funcionamiento de los centros de zoonosis en el territorio nacional, 
documento emitido por el Ministerio de Salud y Promoción Social. 2. Projetos físicos de 
unidade de controle de zoonoses e fatores biológicos de risco un documento del 
ministerio de salud de Brasil. El programa se organiza al igual que la zonificación: riesgo 
biológico bajo: zona administrativa, riesgo biológico alto: centro de zoonosis.  
 
riesgo biológico medio: centro de bienestar animal. Cabe destacar que el programa no 
solo cuenta con espacios adecuados para prevención, diagnóstico, vigilancia y control 
de las zoonosis si no también cuenta con los espacios para asumir las funciones del 
Coso municipal de Ibagué.  
 


































Fuente. Los autores 
 
Área administrativa.  (Ver Tabla 3). Es el área destinada a la planificación, organización, 
dirección y control de los recursos del centro de zoonosis y bienestar animal.  
 
Esta área cuenta con:  
Oficinas: oficina para el director del centro y el veterinario en jefe.  
Sala de vigilancia epidemiológica: espacio para que los veterinarios y profesionales en 
áreas de la medicina veterinaria y zootecnia realicen investigaciones de la incidencia de 
las enfermedades en la población.  
 
Sala de cartografía: en este espacio se desarrollan actividades de localización geográfica 
para el control y la prevención de las enfermedades zoonóticas.  
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Aulas dispuestas para la promoción, prevención y control de las enfermedades 
zoonóticas, campañas para la adopción y protección de animales en situación de calle. 
El área de funcionarios esta adecuada para que el personal médico se prepare para 
ejercer su profesión cuidando su salud mental y física, ya que esta zona está habilitada 
con lugares como duchas, vestieres, lockers, dormitorios y salas de descanso para 
aquellos que tienen turnos de 24 horas.  
 
En el área de mantenimiento permite el control de los recursos materiales del centro de 
zoonosis y bienestar animal. 
 






       
 














Área de zoonosis.  (Ver Tabla 4). Área para la permanencia, el control y observación de 
los animales; es el área de mayor riesgo biológico, dado que allí, se ubica el lugar de 
estancia para los animales trasladados al centro de zoonosis al ser clasificados como 
sospechosos de portar una enfermedad zoonótica.  
 
Esta área cuenta con:  
Consultorio médico veterinario: para realizar los procesos de valoración individual de 
grandes y pequeños animales que ingresen al centro de zoonosis. Debe estar dotado 
con equipos e insumos mínimos requeridos para tal fin, incluye elaboración de Historias 
Clínicas y aplicación de vacunas antirrábicas y otros medicamentos.  
 
Sala de almacenamiento de medicamentos e insumos: incluye medicamentos de control 
especial, los cuales estarán asegurados debidamente y bajo la custodia de un Médico 
Veterinario titulado. 
 
Sala de procedimientos: dotada con los insumos requeridos para labores de 
esterilización quirúrgica en caso de realizarlas. 
Laboratorio de diagnóstico: debidamente dotado de las pruebas necesarias, insumos y 
reactivos requeridos. Este cuenta con un área de almacenamiento de biológicos: con 
elementos adecuados para mantener la cadena de frio.  
 
Áreas para almacenar desechos biológicos y otras para realizar procedimientos de 
esterilización de aparatos e insumos. Área para estancia colectiva de animales que 
lleguen al centro de zoonosis por acciones de operativos de captura. Allí se debe 
garantizar libre movilidad de los animales y en lo posible debe realizarse la separación 
por tamaño.  
 
Espacios individuales dependiendo de la especie animal para la observación en caso de 
que se sospeche que portan alguna enfermedad de tipo zoonótico.  Morgue debidamente 




Cavas área destinada a la conservación de los cuerpos de animales, que por objeto de 
la vigilancia y el control de las zoonosis sean sacrificados, a la espera de su disposición 
final (incineración, ruta hospitalaria, celda sanitaria de seguridad, entre otras autorizadas 
por las autoridades ambientales).  
 
Área de bienestar animal. (Ver Tabla 5). Es un área de riesgo biológico medio desde lo 
ocupacional o de manejo de los animales; ya que estos espacios se dispondrán para el 
albergue o tenencia transitoria, protección y atención de animales en situación de calle. 
 
Cuenta con espacios como:  
Módulos para el albergue temporal de pequeños animales estos están diseñados para 
que el animal (perros) tenga un espacio de sombra, un patio y una zona seca y cubierta 
para dormir.  
 
Pesebreras para albergar equinos y bovinos que sean decomisados por las autoridades 
correspondientes.  Hospitalización canina y felina para atender a los animales en 
situación de calle. Zonas de esparcimiento para que grandes y pequeños animales para 
disminuir los niveles de estrés en los animales.  
Consultorio, ecografías, rayos x, quirófanos para atender emergencias que le competan 
al municipio y departamento.  
 
Área para el equipamiento turístico. (Ver Tabla 6). Esta área comprende el complemento 
al centro de zoonosis y bienestar animal de departamento del Tolima, se pretende que 





























Fuente. Los autores 
 












8.2 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
Plantas arquitectónicas (Ver Anexo A). 
 
 
8.3 CIRCULACIONES Y ACCESOS 
 
Color azul: circulación funcionarios  
Color verde: público 
Magenta: funcionarios autorizados 
Figura. Circulaciones  
 
Figura 22. Circulaciones y accesos 
 






8.4 ESPACIO PÚBLICO  
 
El espacio público se diseña siguiendo las circunferencias cuyo centro es el de toda la 
composición volumétrica, se generan circulaciones vehiculares, peatonales, zonas 
verdes incluyendo las zonas de esparcimiento animal.  
 
Figura 23. Detalles de espacio público 
 




En cumplimiento de la ley 9 (1979) sobre medidas sanitarias y teniendo en cuenta que el 
centro de zoonosis y bienestar animal funciona como un establecimiento veterinario y 
hospitalario, por tanto, se deben utilizar los materiales y diseños apropiados para cada 
instalación evitando la acumulación excesiva de humedad en pisos, paredes y 
proporcionando agua en abundancia y buen drenaje. Dentro de las características de los 
materiales se destacan: resistencia a la humedad. porosos en algunos casos para dar 
paso al aire, malos conductores de calor para el control térmico de las instalaciones, 
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deben ser incombustibles, las paredes internas enlucidas (limpias o blancas), evitando 
hendiduras y resquicios, para evitar el albergue de gérmenes y parásitos. 
 

















Fuente. Los autores 
 
8.6 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
8.6.1 Sistema constructivo. Hormigón armado y estructura metálica; La técnica 
constructiva del hormigón armado, concreto armado o concreto reforzado consiste en la 
utilización de hormigón o concreto reforzado con barras o mallas de acero, llamadas 
armaduras. También se puede armar con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de 
vidrio, fibras de acero o combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de 
los requerimientos a los que estará sometido. El hormigón armado se utiliza en edificios 




Figura 24. Detalle de columnas, encuentro pilar de hormigón armado con pilar metálico 
 
Fuente. Los autores  
 .  
9.6.2 Cielo raso.  El cielo raso, posee una estructura metálica que sostiene en algunos 
casos el drywall o la placa aligerada en concreto que posteriormente será soporte de los 
equipos de ventilación.  
 
Figura 25. Cielo modular 
 




8.6.3 Sistema de ventilación.  El volumen dispuesto para el área de zoonosis requiere 
que sea un lugar hermético ya que allí se trataran enfermedades de alto riesgo; este 
lugar debe poseer una ventilación idónea para proporcionar flujos de aire sin agentes 
contaminantes. Esto se realiza a través de filtros especializados ubicados entre los 
espacios, el cielo raso o la cubierta.  
 








Fuente: los autores. 









Fuente. Ace Granollers (2016) 
 
8.6.4 Sistema de descontaminación (protocolos).  Los protocolos permiten que al 
ingresar a determinados espacios a los que se deben ingresar con un previo lavado de 
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manos y con ropa esterilizada con anterioridad, estos protocolos deben realizarse antes 
de ingresar a la esclusa sanitaria.  
 
Esclusas sanitarias: Son los lugares especializados para la descontaminación, es un 
sistema  de bloqueo de puertas para mantener la presión negativa (la presión atmosférica 
en el interior es inferior a la presión atmosférica en el exterior, para que el aire sólo circule 
hacia el interior del laboratorio y nunca salga hacia el exterior) quienes hacen uso de 
estos espacios deben ir totalmente equipados con equipos de protección individual: 
guantes, mascarilla, gafas, buzo desechable, etc. para garantizar el total aislamiento 
frente a los microorganismos. Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilación 
con filtros de impulsión y extracción, estos son capaces de extraer los agentes biológicos. 
Las esclusas también permiten la recolección adecuada de aguas residuales que deben 
ser tratadas posteriormente.  
 

















Fuente. Clínica Universidad de Navarra (2016) 
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8.6.5 Espacios especializados. Es necesario resaltar que el centro de zoonosis y 
bienestar animal está en la capacidad de atender emergencias no solo de tipo zoonótico 
en grandes animales sino también de realizar cirugías de otros tipos, para que el espacio 
del quirófano sea el adecuado y pueda atender a un animal de gran tamaño este debe 
contar con una zona denominada área de volteo; consta de una polea que soporta el 
peso del animal mientras este es atendido y preparado para la cirugía correspondiente y 
posterior a este un lugar de observación para el animal.   
 
Figura 29. Espacios especializados 
 
Fuente. Los autores 
 
8.7 FACHADAS  
 
Las fachadas son diseñadas con líneas verticales para generar la sensación de 
verticalidad, el material depende de la función que posea el espacio, el concreto y vidrio 
es usado en los espacios de servicios y espacios que requieren iluminación y no 
ventilación directa, los espacios con vidrio y madera poseen ventilación e iluminación, 
los vidrios de esta zona son muros cortina, estos permiten la ventilación adecuada. Los 
espacios que solo tienen madera en la fachada corresponden a las circulaciones, la 


























Cubierta Standing Seam Roof (SSR). El SSR es un sistema de cubiertas sin traslapo 
longitudinal con fijación oculta (no se perfora la teja), con la versatilidad de poder cubrir 
diferentes longitudes con cero desperdicios, de hermeticidad comprobada y pendientes 
desde el 4%, es el único sistema que puede ser curvado con radios de curvatura a partir 
de los 3 m. 
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Este sistema es fabricado generalmente en el sitio de instalación, produciendo una teja 
completa entre la canal (canoa) y el caballete (cumbrera) o de toda su longitud en el caso 
de cubiertas curvas. Puede ser sencilla (sin aislamiento) o sándwich (con aislamiento). 
El acero utilizado normalmente es calibre 26 (0,45 mm) ó calibre 24 (0,60mm) prepintado 
por ambas caras con pintura tipo poliéster estándar aplicada al horno. Las longitudes se 
realizan de acuerdo al despiece específico de cada proyecto y cuando se fabrica en obra 
no hay restricción en su longitud. 
 
Se compone de un solo perfil metálico (acero) sin pintura o prepintado calibre 26 (0,45 
mm) ó 24 (0,60 mm), se puede ofrecer la opción de altura de perfil de 1 y 1/2” (38 mm) 
para un ancho de 0,50 m y de 2” (50 mm) para un ancho de 0,45 m.  
 
El color de la cubierta será verde pino ya que representa la naturaleza, ofrece frescura y 
se mimetiza con el entorno. 
 
Figura 31. Especificaciones de componentes 
 
Fuente. Cubiertas Técnicas de Colombia SA -Cubiertec- (2016) 
 
8.8.1 Cubierta tipo sándwich.   Paneles metálicos con aislamiento térmico y acústico, 
compuesto por dos hojas de acero galvanizado prepintado e interior de espuma rígida 
de poliuretano. Son paneles prefabricados en línea continua, están compuestos por dos 
láminas de acero galvanizado y prepintado, unidos por un núcleo de espuma rígida de 
poliuretano, formando un elemento tipo sándwich y con diseño de junta del tipo hembra 
y macho. Se complementa su sistema de unión con la tapa junta, elemento que protege 
















Fuente. Cubiertec (2016) 
 
Aislamiento: Poliuretano (PU, también denominado PUR) es un polímero. Plástico celular 
con una densidad media desde 33 kg/m3 a 40kg/m3 conforme a la norma ASTM D – 
1622 y una estructura interna del 90% de celdas cerradas conforme a la norma ASTM D 
– 2856 (Cubiertec, 2016). 
 















8.9 APORTE TECNOLÓGICO Y CIUDAD 
 
La aplicación de la domótica como conjunto de tecnologías aplicadas al control y la 
automatización inteligente del edificio, que permita una gestión eficiente del uso de la 
energía, aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el 
sistema. 
 
Aplicación de sistemas de recolección de agua que permitan primero el uso de las aguas 
lluvias y segundo la recolección de aguas residuales que deben ser tratadas antes de 
que lleguen al sistema de alcantarillado. 
 
Vinculación con la comunidad universitaria de la ciudad de Ibagué interesada en el área 
de investigación en enfermedades zoonótica ya que el proyecto cuenta con laboratorios 
especializados. 
 
Compostera permite recolectar las excretas de los animales sanos ya que se debe evitar 
que este no sea un foco de contaminación o un criadero de moscas o insectos que 
propaguen y transmitan enfermedades; debido al poder fertilizante se recolectará para la 
creación de abonos al servicio de la ciudad por medio tratamientos de valorización, como 
















El proyecto busca brindar soluciones inmediatas a los problemas de salud pública que 
se presentan en el departamento del Tolima para ello no solo se desarrolla como centro 
de zoonosis, sino que también cumple con las funciones de un centro de bienestar 
animal.  
 
El centro de zoonosis y bienestar animal para el departamento del Tolima será un 
referente a nivel nacional a cuanto a infraestructura ya que cuenta con los espacios 
adecuados para llevar a cabo sus funciones.   
 
El proyecto ayuda a entender que el diseño para animales requiere la misma atención 
que cuando se diseña para seres humanos, además que debe cumplir con normativa 
muy específica para el diseño y construcción de espacios.  
 
Es importante reconocer que en Colombia a pesar de que existe normativa vigente para 
el control de estos establecimientos, es necesario que se aplique la norma en todo el 
país y que se destine presupuesto nacional para el diseño y construcción de 
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Anexo A. Distribución arquitectónica 
 
 




Anexo B. Fachadas 
 
Fuente. Los autores. (2016) 
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Anexo C. Renders 
 
 
Fuente. Los autores (2016)
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